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GENER~L SERVICES ADMINISTR~TION 
W:qe ~atfoual J\n:qff1e$ 
Mr. F. B. Lambert 
Barboursville 
West Virginia 
Dear Mr. Lambert: 
~ nn lifugt1nt, ;ID. <lJ. 
October 26, 1950 
As requested in your letter of October 12, 1950, we list below 
the entries appearing in the 1850 population census schedules for 
Wayne County, Virginia, Volume 26, under numbers 596, 597, 607, 613, 
and 638: 
NO. NAME AGE SEX OCCUPATION PLACE OF BIRI'H 
596 Pleasant Smith 68 M Farmer Virginia 
Mary II 43 F II 
Elizabeth II 27 F II 
Sarah II 25 F II 
John II 22 M Farmer 11 
Catharwe II 14 F II 
Ellen II 12 F II 
Susan II 10 F II 
Eugenia II 4 F II 
Margaret II 1 F II 
597 Edward Longley 31 M Professor Maine 
Seldan II 4 F Va. 
Mary II 31 F Connecticut 
Virginia ti 2 F Va. 
Mary ti 2/ 12 F Va. 
Catharine Hammon 24 F Va. 
607 Wm. Cook 50 M Farmer N. C. 
Lucy II 35 F Va. 
John 11 5 M ti 
Vlr:i. II 15 H II 
Nancy 11 4 F II 
Stephen 11 3 M II 
613 Polly Cunningham L~O F Virginia 
Judith II 70 F II 
Wm. Sanders 26 M Farmer II 




638 Joseph Johnson 
Sa.rah 11 
Mary ti 









W. Neil Franklin, Chief 
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